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MATERIALES DOCENTES ADICIONALES PARA LA ENSEÑANZA DEL 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO EN EL MÁSTER EN DERECHO INTERNACIONAL 
 
PROF. BRISEIDA SOFÍA JIMÉNEZ GÓMEZ 
 
UNIDAD DIDÁCTICA: SISTEMAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE 
NOMBRES DE DOMINIO 
 
ÍNDICE 
 
I. La Política Uniforme de la ICANN (UDPR) 
II. Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS Uniform Rapid Suspension 
System) 
Normativa aplicable 
III. Relaciones entre la ICANN y el URS 
IV. Demandas abusivas 
V. Centro de información de marcas 
VI. Procedimiento PDDRP 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
• LESSIG, L., Code and other Laws of Cyberspace, Nueva York, Basic Books, 
1999 (también <http://code-is-law.org>). 
• LINDSAY, D.: International Domain Name Law (ICANN and the UDRP), 
Oxford, Hart, 2007. 
• RAMOS HERRANZ, I., Marcas versus nombres de dominio en Internet, Madrid, 
Iustel, 2004. 
• DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: Derecho privado de internet, Madrid, Civitas, 
5ªed., 2015. 
• JIMÉNEZ GÓMEZ, B.S: “Evolución de los mecanismos de solución de 
controversias sobre nombres de dominio”, Arbitraje Revista de arbitraje 
comercial y de inversiones, Vol. VIII, Nº 2, 2015, pp. 379-412. 
• BETTINGER, T.  (Hrsg.): Handbuch des Domainrechts (Nationale und 
internationale Schutzsysteme), Colonia, Carl Heymanns, 2008. 
• K. BOELE-WOELKI Y C. KESSEDJAN (eds.), Internet Which Court 
Decides? Which Law Applies? Quel tribunal décide? Quel droit s’applique?,La 
Haya, Kluwer, 1998. 
• CARBAJO CASCÓN, F.: Conflictos entre signos distintivos y nombres de 
dominio en Internet, 2ª ed., Navarra, Aranzadi, 2002. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
Estudio del caso práctico sobre el conflicto sobre el nombre de dominio <.amazon> 
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UNIDAD DIDÁCTICA: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: 
ASPECTOS BÁSICOS  
 
ÍNDICE 
 
I. Regímenes normativos de protección 
II. Contenido de derechos 
III. Responsabilidad de los prestadores de servicios 
IV. Casos Prácticos: Copia Privada /Canon Digital 
V. Distinción entre el derecho de comunicación pública y el derecho de distribución 
VI. Medidas de gestión de derechos 
   
 
LECTURAS PARA COMPRENDER LOS CONCEPTOS DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DE CASOS JURISPRUDENCIALES: 
  
1. Protección jurídica de las bases de datos:  
-STJUE 1 de marzo de 2012, C-604/10, Football Dataco 
-STS de 9 de octubre de 2012 
-STJUE de 5 de marzo de 2009, Apis-Hristovich EOOD, C-545/07 
 
2. Copia privada: 
-STJUE 9 de junio de 2016, C-470/14, Entidades de Gestión (EGEDA, DAMA y 
VEGAP) contra Administración del Estado 
-STJUE 21 de octubre de 2010, C-467/08, SGAE c. Padawan 
 
3. Acto de reproducción provisional: STJUE de 5 de junio de 2014, C-360/13, Public 
Relations Consultants Association 
 
4. Derecho de reproducción: Fuente de una reproducción: STJUE de 10 de abril de 2014, 
C-435/12, ACI Adam BV 
 
5. Derecho de comunicación al público: STJUE de 13 de febrero de 2014, C-466/12, 
Svensson 
 
6. Agotamiento de derechos: STJ de 3 de julio de 2012, C-128/11, UsedSoft 
 
7. Medidas técnicas: STJUE de 23 de enero de 2014, Nintendo 
 
 
 
LECTURAS DE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS: 
 
• CARBAJO CASCÓN, F.: Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual, 
Madrid, Colex, 2002. 
• De MIGUEL ASENSIO, P. A.: “Derechos fundamentales y observancia de los 
derechos de autor en la Unión Europea”, El Derecho internacional en el mundo 
multipolar del siglo XXI, Madrid, IProlex, 2013, pp. 713-738. 
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• De MIGUEL ASENSIO, P. A.: «Directiva sobre el comercio electrónico: 
Determinación de la normativa aplicable a las actividades transfronterizas», RCE, 
nº 20, 2001, pp. 3-39. 
• DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: Derecho privado de internet, Madrid, Civitas, 
5ªed., 2015. 
• DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: «Marco  
regulador  de  la  actividad  internacional  de  los  prestadores  de  servicios  de 
la sociedad de la información», Cuestiones actuales de Derecho y tecnologías de 
la información y la comunicación, Navarra, 2006, pp. 298-319. 
• FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS GARCÍA, R., DE MIGUEL ASENSIO, 
P.A: Derecho de los Negocios internacionales, Madrid, Iustel, 5ªed., 2016. 
• GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I.: El derecho de autor en Internet, 2ª ed. 
Granada, Comares, 2003. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA: CUESTIONES DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO SOBRE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 
ÍNDICE 
 
I. Competencia judicial internacional 
II. Ley aplicable 
 
 
LECTURAS DE CASOS JURISPRUDENCIALES 
 
Casos de infracción de derechos de propiedad intelectual. Determinar los tribunales 
competentes y el régimen jurídico aplicable para los casos de infracción transfronteriza 
de derechos de propiedad intelectual, comparando con los casos de difamación y 
vulneración de los derechos de la personalidad en varios Estados. 
STJUE de 7 de marzo de 1995, C-68/93, Fiona Shevill 
STJUE de 25 de octubre de 2011, C-509/09, E Date Advertising 
STJUE de 19 de abril de 2012, C-523/10, Wintersteiger 
STJUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, Pinckney 
STJUE de 17 de octubre de 2017, C-194/16, Bolagsupplyningen 
 
 
LECTURAS DE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS: 
 
• CORDERO ÁLVAREZ, C. I.: Litigios internacionales sobre difamación y 
derechos de la personalidad, Dyckinson, Madrid, 2015. 
• DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: Configuración y alcance de las medidas de 
cesación contra proveedores de acceso a Internet. La Ley Unión Europea (15), 
2014, pp. 5-9. 
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• DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: Derecho privado de internet, Madrid, Civitas, 
5ªed., 2015. 
• DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: Difamación en Internet y mercado interior. La 
Ley Unión Europea, 2014 (20). pp. 44-46. 
• OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, P., La vulneración de los derechos de la 
personalidad en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, La Ley 
Unión Europea, Nº. 4, 2013, págs. 18-27 
